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ΤΑ Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΜΝΗΜΗ TOY '21 
"Αν δ εορτασμός μιας επετείου γίνεται αφορμή για να εξαρθή και 
πάλι το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός υστέρα από την πάροδο ικανού 
χρόνου, δίνεται ταυτόχρονα και ή ευκαιρία στους πνευματικούς φορείς 
τοϋ τόπου, τα ιδρύματα ή τους εκπροσώπους τους, να παρουσιάσουν ό 
καθένας από τη δική του σκοπιά τις ποικίλες δψεις της ιστορικής 
στιγμής που ξαναφέρνει στη μνήμη ή επέτειος. 
"Ετσι τώρα στο τέλος τοϋ εορταστικού έτους 1971 αξίζει νά κά­
νουμε μιαν αναδρομή στις αξιόλογες εκδηλώσεις συμμετοχής πολλών 
ιδρυμάτων τής πρωτεύουσας στην επέτειο αυτή. Δεν είναι βέβαια δυ­
νατό ν απαριθμήσουμε εδώ το πλήθος τών εκδόσεων, διαλέξεων ή άλλων 
εκδηλώσεων πού οφείλονται και στην ιδιωτική πρωτοβουλία' πάντως 
μια βιβλιογραφική καταγραφή τών σχετικών εκδόσεων θα συμπλήρωνε 
ικανοποιητικά τήν εικόνα τής δλης κινήσεως. 
Είναι χαρακτηριστικό και συνάμα αξιοπρόσεκτο δτι, παρόλο πού 
φυσικά δλες οι εκδηλώσεις για τις οποίες θά μιλήσουμε αναφέρονταν 
στο ϊδιο γεγονός, δεν εμφανίσθηκαν επικαλύψεις στην παρουσίαση τών 
θεμάτων κάθε φορέας προσπάθησε νά φωτίση από άλλη πλευρά το πολυ­
σύνθετο αυτό φαινόμενο, τον αγώνα γιά τήν ανεξαρτησία τών 'Ελλήνων 
ή προετοιμασία του, το πνευματικό και κοινωνικό κλίμα τής εποχής, 
οι πρωτεργάτες κληρικοί και λαϊκοί, ο στρατός, το ναυτικό, οι πρώτες 
διοικητικές οργανώσεις, ή ακόμα οι ξένοι εθελοντές και ό τύπος στο 
εξωτερικό θά προβληθούν είτε με απεικονίσεις, είτε με ε^/ρα^α και 
έντυπα ποικίλα, εϊτε ακόμα με αντικείμενα άπο τήν καθημερινή ζωή. 
Εκθέσεις, διαλέξεις και επιμελημένες συναφείς εκδόσεις, και πα­
ράλληλα βέβαια οι κατάλογοι τών εκθεμάτων «αυτά πού μένουν, ξε­
περνώντας τήν διάρκεια τής ατομικής μνήμης», δπως σημειώνει σύγχρο­
νος λόγιος, είναι ο απολογισμός τής εορταστικής αυτής χρονιάς. 
"Ωστόσο αν τα αθηναϊκά μουσεία, τά σχετικά με τον νεώτερο ελ­
ληνισμό, έχουν τούτο το πλεονέκτημα, δτι διασώζουν τεκμήρια δλων 
τών εκφάνσεων τοϋ νεοελληνικού βίου και συνεπώς είναι σε θέση νά 
συνθέσουν τις εκθέσεις τους αντλώντας άπο τά πλούσια αποθέματα 
τους —πολλά άπο τά όποια δεν μπορούν νά περιληφθούν πάντα στις 
μόνιμες προθήκες—, οι εκθέσεις δσες ώργάνωσαν άλλοι φορείς, δπως 
π. χ. τά ξένα ινστιτούτα, προσέφεραν δύο πρόσθετα στοιχεία. Άπο 
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τήν μια μεριά υλικό προερχόμενο άπο βιβλιοθήκες και μουσεία τον εξω­
τερικού, άγνωστο ίσως στον έλληνα επισκέπτη, και από την άλλη, κάτι 
εξίσου σημαντικό: αντικείμενα δανεισμένα δχι μόνο από τις παρακατα­
θήκες των εντοπίων ιδρυμάτων, αλλά και από Ιδιωτικές συλλογές η 
ακόμα μεμονωμένα αντικείμενα Ιδιωτών, δυσπρόσιτα και συχνά άγνωστα 
και αυτά στον ενδιαφερόμενο θεατή. 
Οι εκδηλώσεις, λοιπόν, αυτές μπορούν να χωρισθούν σε δυο ομά­
δες. Στην μια υπάγονται δσες οργανώθηκαν από ελληνικά πνευματικά 
ιδρύματα με σκοπό την προβολή τον ελληνικού στοιχείου στον αποφα­
σιστικό αγώνα για την επιβίωση του και την επανένταξη τον στο χώρο 
της «πολιτισμένης Ευρώπης», καθώς και τών συνθηκών πού συνετέ­
λεσαν σ' αυτή του την απόφαση. Στην άλλη, εντάσσονται δσες προγραμ-
ματίσθησαν άπα τους ξένους φορείς με στόχο νά εξαρθή ή συμμέτοχη 
τών εκπροσώπων άλλ<ον λαών στον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας, 
είτε με την προσωπικά) τους παρουσία στον επαναστατημένο χώρο είτε 
με την συμπαράσταση τους μέσα άπο τις φιλελληνικές επιτροπές της 
Δντ. Ευρώπης και της Β. 'Αμερικής. 
Στις εορταστικές εκδηλώσεις της πρώτης ομάδας αναφέρεται ή σνμ-
μετοχή της 'Ακαδημίας 'Αθηνών με την έκτακτο πανηγυρική συνε­
δρία της 24ης Φεβρουαρίου 1971, δπου μίλησε δ ακαδημαϊκός Α. Α. 
Ζακυθηνος με θέμα «Ή Έπανάστασις τών Παραδονναβύον ηγεμονιών 
και ή εναρξις τον αγώνος της ανεξαρτησίας». Παράλληλα αθλοθέτη­
σαν σχετικά βραβεία. 'Ανάλογη ήταν και ή συμμετοχή τον Πανεπιστη-
μίον 'Αθηνών. 'Εξάλλου, ό Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» ετί-
μησε την επέτειο με σειρά διαλέξεων καί άρθρων πού δημοσιεύθη­
καν στον Ι Γ' τόμο τον περιοδικού του. 
Ή Βιβλιοθήκη της Βουλής, παράλληλα με τήν διαμόρφωση χώ­
ρου μουσείου με τήν ονομασία «Αίθουσα Παλαιοτύπων και 'Εθνικών 
Κειμηλίων», δπου τοποθετήθηκαν σε ειδικές προθήκες τά πρωτότυπα 
δλων τών ελληνικό™ συνταγμάτων, και τήν έκδοση τού σχετικού Λευ­
κώματος με φοιτογραφίες άπο τά άποκείμενα εκεϊ έ γ ρ α φ α και άλλα 
εθνικά κειμήλια, αποφάσισε νά εκδώση μεγάλο μέρος άπα το αξιόλογο 
αρχειακό υλικό της. "Ετσι στη σειρά τών τόμων με γενικό τίτλο «'Αρ­
χεία της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας» θά περιληφθούν, εκτός άπο τήν 
επανέκδοση τών δύο ήδη δημοσιευθέντος τον περασμένο αιώνα τόμων, 
με προσθήκη ευρετηρίου τους, δλα τά ιστορικά έγγραφα τά αναφερόμενα 
στή διοικητική οργάνωση στα χρόνια 1821-1832: Πρακτικά, Ψηφί­
σματα, οί Πράξεις τών 'Εθνικών Συνελενσεοιν, τών Βονλών και τών 
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τοπικών Γερουσιών καθώς και άλλα δημόσια eyy^a^a και χαρακτηριστι­
κά κείμενα της εποχής. "Ηδη κυκλοφόρησε ο αρ. 1 της σειράς (δηλ. 
επανέκδοση τοϋ τόμ. Α', 1857) και 6 αρ. 3 (δηλ. ό πρώτος νέος τόμος, 
με τα έγγραφα τών Εθνικών Συνελεύσεων). 
Στα πλαίσια τοϋ ϊδιου εορτασμού τα Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους 
κυκλοφόρησαν ενα σχετικό τόμο τιτλοφορημένο: «Τά ιστορικά έγγραφα 
τοϋ 'Αγώνος τοϋ 1821 τών Γενικών 'Αρχείων τοϋ Κράτους εις περι­
λήψεις και περικοπάς». 
Στην περιδιάβαση του στις άλλες πανηγυρικές εκδηλώσεις δ επι­
σκέπτης ξεκινώντας χρονικά, θά συνάντηση τις εκθέσεις της 'Ιστορικής 
και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τις οργανωμένες στις αί­
θουσες τοϋ Έθνικοϋ Ίστορικοϋ Μουσείου. Kai πρώτα ή "Εκθεση Προ­
σωπογραφιών τών 'Αγωνιστών τοϋ '21 ('Απρίλιος 1971) συγκέντρωσε 
150 περίπου πίνακες φιλοτεχνημένους κυρίως από γνωστούς έλληνες 
ζωγράφους' πιστοί στην απόδοση τών μορφών τών αγωνιστών, είτε 
γιατί έγιναν με βάση τά σχέδια ξένων καλλιτεχνών πού πέρασαν τότε 
άπ' την 'Ελλάδα, είτε εκ τοϋ φυσικοϋ, όταν πλέον είχαν κατασιγάσει ο'ι 
ί^αχες, οι πίνακες αυτοί φέρνουν κοντά στον σύγχρονο επισκέπτη με­
ρικούς άπ' όσους αγωνίσθηκαν για την ελευθερία και τον κάνουν να 
αναλογισθή πόσοι ακόμα, αφανείς και άγνωστοι, ήταν εκείνοι πού 
συνέβαλαν στον μεγάλο αγώνα. 
Στους ίδιους χώρους ακολούθησε τον Μάιο 1971, άλλη έκθεση 
με τίτλο «Κλήρος και "Εθνος,» στην οργάνωση τής οποίας συνεργά­
σθηκε καί ή 'Ιερά Σύνοδος. 'Αντικείμενο τών οργανωτών ήταν ή πα­
ρουσίαση τοϋ έθνικοϋ άλλα και εκπαιδευτικού συγχρόνως ρόλου τοϋ 
κλήρου όχι μόνο στην περίοδο τοϋ ελληνικού αγώνα τής ανεξαρτησίας 
αλλά και πριν στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας, και υστέρα ως τις πρώτες 
δεκαετίες τοϋ 20ου αιώνα. Πίνακες κληρικών, άλλα και συνθέσεις 
(ελαιογραφίες, λιθογραφίες κ.ά.) πού απεικονίζουν μαρτύρια ιερωμέ­
νων —συχνά επαναλαμβανόμενη, από ποικίλες προελεύσεις, ή απεικόνι­
ση τοϋ άπαγχονισμοϋ τοϋ πατριάρχη Γρηγορίου τοϋ Ε' φανερώνει την 
ζωηρή εντύπωση πού άφησε ενα παρόμοιο τραγικό γεγονός στους συγ- . 
χρόνους άλλα και τους μεταγενεστέρους— συνδυασμένοι με πολυπληθή 
ιστορικά ιερατικά σκεύη, ευαγγέλια και συγγράμματα φωτισμένων ιε­
ραρχών καθώς και έγγραφα πού αποτυπώνουν ζωντανά την κάθε ιστο­
ρική στιγμή, προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο μια πλήρη εικόνα για την 
πλούσια δράση τοϋ κλήρου. Την εικόνα αύτη συμπληρώνουν δύο κατά­
λογοι ονομάτων: α ) Κατάλογος κληρικών πεσόντων ύπερ πίστεως και 
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πατρίδος και β' ) Πίνακας 51 κληρικών, μελών της Φιλικής 'Εταιρείας, 
βασισμένος στο 'Αρχείο τον Π. Σέκερη. Στον πίνακα αυτό ας προστε­
θούν και άλλα 19 ονόματα κληρικών, δσων μυήθηκαν στην Φιλ. "Εταιρεία 
σύμφωνα με το Αρχείο του Ί. Φιλήμονα. 
Παρατρεχοντας την σειρά τών διαλέξεων της IEEE —από τις ό­
ποιες μερικές πραγματεύονταν θέματα σχετικά με το '21— θα πρέπει 
να εξάρουμε ιδιαίτερα τις έντυπες εκδόσεις και επανεκδόσεις πού προ­
ήλθαν από την πρωτοβουλία ή την υπόδειξη τών υπευθύνων τής IEEE. 
'Αντί για καταλόγους τών αντιστοίχων εκθέσεων, οι όποιοι κυ­
κλοφόρησαν μόνο σε πολυγραφημένη μορφή, ή IEEE εξέδωσε δύο καλαί­
σθητα και επιμελημένα λευκώματα,- «"Εκθεσις προσωπογραφιών τών 
αγωνιστών τοϋ '21 εν τω Έθνικώ Ίστορικώ Μουσείω» και «Το Ναυ­
τικό τοϋ '21», με πλήθος εγχρώμου εικόνων από τα εκθέματα τών 
συλλογών της. "Ετσι ξεπερνώντας τα δρια τοϋ επικαιρικού, τα λευ­
κώματα αυτά παραμένουν ώς μάρτυρες για την πλούσια συμμετοχή 
τής 'Εταιρείας στον πανηγυρισμό τοϋ 1971. 
"Ας προστεθή εδώ ότι με την υπόδειξη και συνεργασία τοϋ Γεν. 
Γραμ. κ. Ί. Μελετοπούλου, ή εταιρεία Γραφικών Τεχνών ' Ασπιώτη-
ΕΑΚΑ εξέδωσε δύο πολυτελή λευκώματα, βασισμένα καί αυτά σε υ­
λικό τής IEEE. Τό ha, με τίτλο «Εικονογραφία τοϋ '21», περιλαμβάνει 
προσωπογραφίες αγωνιστών, σχεδιασμένες από τον βαυαρό ζωγράφο 
Krazeisen, στη διάρκεια τής παραμονής του στην 'Ελλάδα στα 1827 
'Ακόμα περιέχει εικόνες από τό ζωγραφικό έργο τών Ί. Μακρυγιάννη -
Π. Ζωγράφου και Άθ. Ίατρίδη. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
τό δεύτερο λεύκωμα, τιτλοφορημένο «1821, Δώδεκα μετάλλια»: έργα τοϋ 
βαυαρού χαράκτη Κ. Lange, τα δώδεκα αυτά μετάλλια, εμφανιζόμενα 
εδώ σε μεγέθυνση, απεικονίζουν προτομές ελλήνων, κυρίως αγωνιστών, 
και άλλες αλληγορικές παραστάσεις με θέματα τταρ/^ενα από την ελληνι­
κή επανάσταση. 
'Αναμνηστικό χρυσό μετάλλιο με ανάλογη αλληγορική παράσταση 
τής 'Ελλάδας και τους στίχους τοϋ Κ. Παλαμά: «δεν χάνομαι στα τάρ­
ταρα/μονάχα ξαποσταίνω Ι στή ζωή ξαναφαίνομαι\και ναούς ανασταίνω», 
έργο τοϋ καλλιτέχνη Τάσου και τοϋ χαράκτη Έλ. Κελαϊδή, έκοψε για 
την επέτειο αυτή ή IEEE. 
'Ωστόσο, ανάμεσα στις ποικίλες εκδηλώσεις τής 'Εταιρείας, ιδι­
αίτερη μνεία θα πρέπει να γίνη για την σκέψη άλλα και τήν πραγματο­
ποίηση τής φωτοτυπικής αναπαραγωγής μιας σειράς σπανίων φυλλα­
δίων τής πρώτης περιόδου τοϋ αγώνα. Με τήν εύστοχη επιλογή στην 
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ανατύπωση τους, τά τριάντα αυτά φυλλάδια, αντιπροσωπευτικά τοϋ 
πνευματικού και κοινοτικού κλίματος της εποχής και ακόμα ενδει­
κτικά για τις οργανωτικές προσπάθειες στη διοίκηση της νέας πολι­
τείας, γίνονται τώρα προσιτά στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. 'Έτσι 
ο σημερινός αναγνώστης μπορεί εύκολώτερα νά πλησίαση και νά κατα­
νόηση τις ενέργειες και τις Ιδεολογικές κατευθύνσεις των θεμελιωτών 
της σημερινής μας κοινωνίας. Ταυτόχρονα έχει στα χέρια του πανο­
μοιότυπα, μερικά άπα τά πρώτα δείγματα τής τυπογραφικής τέχνης 
κάί τών εκδοτικών προσπαθειών, όσα εκτελέσθηκαν στον άπελευθερού-
μενο ελληνικό χώρο. 
«"Από την πνευματική και κοινωνική ζωή στην ελληνική επανά­
σταση» τιτλοφορείται 6 κατάλογος πού συνοδεύει την έκθεση τοϋ Μου­
σείου Μπενάκη (1 ' Ιουνίου-31 Δεκεμβρίου 1971). Παράλληλα με την 
μόνιμη έκθεση κειμηλίων και ενθυμίων τοϋ αγώνα, τά εκθέματα, δσα 
συγκεντρώθηκαν για την ειδική αύτη περίπτωση —κάί αυτά φυσικά άπα 
τις πλούσιες και αξιόλογες συλλογές τοϋ Μουσείου, τής Βιβλιοθήκης 
και τοϋ 'Αρχείου του— τοποθετήθηκαν κυρίως σε δέκα προθήκες με 
σκοπό «νά ζωντανέψουν το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο 
όποιο πραγματοποιήθηκε και επέτυχεν ή "Επανάσταση». Μια σύντομη 
ματιά στους έπίτιτλους τών προθηκών φανερώνει αμέσως το διάγραμμα 
πού κατάρτισαν οι οργανωτές γιά νά επιτύχουν τήν διαχρονία αλλά και 
συγχρονία τών γεγονότων. Ενδεικτικά σημειώνονται εδώ οι τίτλοι αυ­
τοί: 1) Ή προετοιμασία — 01 Φιλικοί. 2) Λόγιοι και έμποροι τής 
διασποράς. 3) 'Ηγετικές μορφές. Προς τους αρχαίους προγόνους και 
τήν φωτισμένη Ευρώπη. 4) Οι καπετανέοι, ή λαϊκή παράδοση και ό Α. 
Σολωμός. 5) Οι ναυτικοί και τά σύνεργα τους. 6) "Ελληνική τέχνη. 
7) 'Ελληνική φορεσιά. 8) Ό Τύπος στον 'Αγώνα. 9) Προσπάθειες γιά 
τήν οργάνωση τής ελληνικής πολιτείας. 10) Κοινωνική πρόνοια - 'Εκπαί­
δευση. 
Στα πρώτα βήματα τοϋ έλληνικοϋ τύπου γενικώτερα, άλλα και 
Ιδιαίτερα στα χρόνια 1821-1831 είναι αφιερωμένη ή έκθεση πού οργανώ­
νει ή "Ενωση Συντακτών HE Α (20 Δεκ. - 15 'Ιαν. 1972). Με τήν εκδή­
λωση αυτή εγκαινιάζεται ταυτόχρονα και το νέο Μουσείο Τύπον, δπου 
υπάρχει σκέψη νά συγκεντρωθούν δσο το δυνατό πληρέστερες σειρές 
ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών άπα τήν πρώτη εμφάνιση τους 
ως τις ήμερες μας. Έκτος από τις πρώτες εκδόσεις, ενδιαφέρον πα­
ρέχουν και τά óe/y^crra τοϋ περιοδικού τύπου, δσα κυκλοφόρησαν 
και κυκλοφορούν στους ποικίλους τόπους διασποράς τών 'Ελλήνων. 
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Για τήν πληρέστερη παρουσίαση τών σπανίων αυτών φύλλων, φυ­
σικό ήταν να συμβάλουν και άλλοι φορείς, άφοΰ, καθώς ήδη αναφέρ­
θηκε, το Μουσείο Τύπου Ιδρύθηκε πρόσφατα. "Έτσι πολλά από τα εκθέ­
ματα ανήκουν στις συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής ή ιδιωτών 
δπως π. χ. τοϋ καθ. Ά. Δασκαλάκη, τοΰ κ. Λαδά, κ.α. 
Δεν θα αναφερθούμε εδώ στην πολιτιστική και κοινωνική σημασία 
τοϋ τύπου ούτε στην χρησιμότητα του σαν πολύτιμης ιστορικής πηγής, 
θέματα πού προβάλλονται με τήν έκθεση Τύπου και πού έχουν τελευ­
ταία επισημανθή στο βιβλίο τοϋ Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου, «Φρούρια Ε­
λευθερίας. Ό 'Ελληνικός Τύπος προ και κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 
'21» (εκδοσις της "Ενώσεως Συντακτών Η.Ε.Α.) καί κυρίους στο 
βιβλίο τής ΑΙκ. Κουμαριανοϋ, «Ό Τύπος στο Αγώνα» (ΝΕΒ, 'Αθήνα 
1971, 3 τόμ.): στο τελευταίο αυτό έργο, ϋστερ' από τήν εκτενή εισαγω­
γή, παρουσιάζονται στον αναγνώστη πλήθος ενδιαφέροντα κείμενα άπα 
τις εφημερίδες τοϋ αγώνα, προσφορά σημαντική, αν άναλογισθή κανείς 
πώς πολλά από τά σώματα, τά τεύχη ή ακόμα τις προκηρύξεις τοϋ πε-
ριοδικοϋ τύπου σώζονται σε μοναδικά αντίτυπα στις διάφορες βιβλιο­
θήκες τής 'Ελλάδος και τοϋ έξωτερικοϋ (βλ. και Ό 'Ερανιστής, τεύχος 
53, σ. 219-220). 
'Έγγραφα και παλαιές εκδόσεις πλαισιώνουν τήν έκθεση αυτή πού 
άποτελοϋν μαρτυρίες για θέματα και γεγονότα τής εποχής, δπως ή 
ελευθεροτυπία, οι πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις καί τέλος ο 
φιλελληνισμός μέ τά ποικίλα ξενόγλωσσα φιλελληνικά βιβλία. 
Τελευταία, αναφέρομε το τμήμα τοϋ πιεστηρίου πού χρησιμοποι-
οϋσε στο Μεσολόγγι ο ελβετος εκδότης τών «'Ελληνικών Χρονικών» 
Ί. Μάγερ, συγκινητικό απομεινάρι μιας αξιόλογης εκδοτικής προσ­
πάθειας (από τή συλλογή τής IEEE). 
Στίς εορταστικές εκδηλώσεις τής δεύτερης ομάδας, δσες προγραμ­
ματίσθηκαν από ξένους φορείς, εντάσσονται κυρίως τρεις εκθέσεις: 
τοϋ Γαλλικού 'Ινστιτούτου 'Αθηνών στο ξενοδοχείο Χίλτον (21 Μαΐου -
15 'Ιουνίου 1971), τοϋ Βρεταννικοϋ Συμβουλίου (Νοέμβριος 1971) 
και τής 'Ελληνοαμερικανικής 'Ενώσεως (2 - 23 Δεκεμβρίου 1971). 
'Αντικειμενικός σκοπός τών γάλλων οργανωτών ήταν νά παρου­
σιάσουν ένα σύνολο από αυθεντικά αντικείμενα (λιθογραφίες, βιβλία, 
σχέδια, ενδυμασίες ή σκεύη τής καθημερινής ζωής), για νά ζωντανέ­
ψουν στα μάτια τοϋ επισκέπτη το κίνημα αυτό πού, αν και για διαφο­
ρετικούς συχνά λόγους, υιοθετήθηκε απ' δλες τις κοινωνικές ομάδες 
τοϋ γαλλικοϋ λαοϋ και πήρε το δνομα γαλλικός φιλελληνισμός. Για τήν 
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επίτευξη τοϋ σκοποϋ τονς, την επιτυχημένη σύνθεση τοϋ νέου συνόλου, 
οΐ οργανωτές δεν απευθύνθηκαν μόνον στα αντίστοιχα αθηναϊκά ιδρύ­
ματα (Γεννάδειος βιβλιοθήκη, Μουσείο Μπενάκη, Εθνικό 'Ιστορικό 
Μουσείο), αλλ' άνεζήτησαν κατάλληλο υλικό και από άλλες πηγές. 
"Ετσι δόθηκε ή ευκαιρία να συνεκτεθοΰν αντικείμενα από την συλλογή 
τον René Puaux τον Μουσείου της Πύλου, τήν Καθολική 'Αρχιε­
πισκοπή 'Αθηνών και ακόμα από τους ανεκτίμητους θησαυρούς της 
"Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων, γεγονός Ιδιαίτερα σημαντικό γιο. 
τον έλληνα επισκέπτη. Στα εγκαίνια της εκθέσεως μίλησε ο Γενικός 
Διενθνντής της συλλογής σχεδίων τοϋ Μουσείου Λούβρου και διευθυν­
τής τον Μουσείου Delacroix, κ. Maurice Serullaz με θέμα «Ευγένιος 
Delacroix, τελευταίος των αναγεννησιακών και πρώτος τών μοντέρ­
νων ζωγράφων». Καλαίσθητος και επιμελημένος 6 κατάλογος της γαλ­
λικής εκθέσεως με 4 φωτογραφικούς πίνακες, περιέχει ενδιαφέροντα 
επεξηγηματικά σημειώματα για κάθε σχεδόν έκθεμα. 
'Ανάλογα φροντισμένος και ο κατάλογος πού συνοδεύει τήν έκθε­
ση τήν οργανωμένη από τήν Βρεταννική Πρεσβεία και το Βρεταννικο 
Συμβούλιο, περιλαμβάνει εκτενή βιογραφικά στοιχεία για όσους "Αγγλους 
παρουσιάζονται εδώ, μέσα από τα ποικίλα εκθέματα : εκδόσεις φιλελ­
ληνικού περιεχομένον, Ιστορικά έγγραφα που αντικατοπτρίζουν τις 
διαδοχικές εξελίξεις της διεθνούς πολιτικής στα ελληνικά πράγματα, 
αντικείμενα ιστορικών προσώπων, κυρίως δμως ζωγραφικοί πίνακες με 
απεικονίσεις από ελληνικά τοπία και αρχαιότητες. 
Παρόλο πού σκοπός τών άγγλων οργανωτών ήταν να τονισθή ή 
συμβολή τών βρεταννών φιλελλήνων στον έλληνικον αγώνα, ή έκθεση 
στο σύνολο της προσέφερε μιαν ευρύτερη διαχρονική εικόνα τοϋ βρε-
ταννικοϋ ενδιαφέροντος, είτε προς τήν ελληνική αρχαιότητα στα τέλη 
τον IH' al., είτε προς τον ελληνικό χώρο γενικότερα στο πρώτο μισό 
τον Ι& al., ως τήν παραχώρηση τών 'Ιονίων Νήσων στα 1864. 
Ή έκθεση αυτή πραγματοποίθηκε, όπως σημειώνεται καί στον 
πρόλογο τοϋ καταλόγου της, με τήν πρόθυμη συνεργασία πολλών φο­
ρέων: διατρέχοντας πρόχειρα τον κατάλογο, βλέπομε ότι γύρω στα 11 
δημόσια ιδρύματα, στην 'Ελλάδα και στο εξωτερικό, και περί τους 14 
έλληνες κυρίως άλλα και ξένοι Ιδιώτες, δανείζοντας εκθέματα από τα 
οποία πολλά εμφανίζονται για πρώτη φορά στο ευρύτερο κοινό, συνέ­
βαλαν στην επιτυχία τής αγγλικής συμμετοχής στον εορτασμό της ελ­
ληνικής επετείου. 
Δεν είναι εύκολο ούτε και σκόπιμο ν απαριθμήσουμε εδώ όλα τα 
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αυθεντικά εκθέματα πού παρουσιάζονται στις δύο αύτες εκθέσεις. Γί­
νεται λόγος για τις συνολικές παρουσιάσεις: έτσι αποφεύγεται ή μνεία 
μερικών μόνο από αυτά, δσα δηλαδή θα είχε την τάση κανείς να 
ξεχωρίση, παρακινημένος από ποικίλα υποκειμενικά, συχνά, κριτή­
ρια, το ιστορικό ενδιαφέρον, την σπανιότητα, την καλλιτεχνική αξία 
ή το γραφικό στοιχείο. 
Ή συμβολή των 'Αμερικανών στον αγώνα της ελληνικής παλιγ­
γενεσίας είναι το θέμα πού θέλησε να υπογράμμιση ή "Ελληνοαμερικανική 
"Ενωση, οργανώνοντας τή μικρή έκθεση «Το 1821 κάί ή 'Αμερική. 
'Αναμνηστικά εκθέματα τοϋ '21 και της αμερικανικής συνεισφοράς 
στον Αγώνα». Έκτος από λίγα αυθεντικά αντικείμενα, δανεισμένα και 
αυτά από δημόσιες ή ιδιωτικές, αθηναϊκές κυρίως, συλλογές, ή έκθεση 
αυτή περιέλαβε φοίτογραφίες σε μεγέθυνση από ποικίλα έγγραφα, πορ­
τραίτα, μνημεία κλπ. 'Ανάμεσα τους ξεχωρίζουμε τις φωτογραφίες 
από αμερικάνικες εφημερίδες, όσες δημοσίευσαν πρώτες ειδήσεις και 
σχόλια για τον πόλεμο της ελληνικής ανεξαρτησίας ή ακόμα ποιήματα 
και επιστολές 'Αμερικανών πάνω στο ϊδιο γεγονός. Στα εγκαίνια της 
εκθέσεως μίλησε ό κ. Χρ. Ααμπρινος μέ θέμα «Ή διπλωματική ανα­
γνώριση της Ελλάδος από τις ΗΠΑ κατά τον αγώνα τοϋ 1821. "Ενας 
θερμός φιλέλλην», και αργότερα ο καθ. Carlton L. Jackson με θέμα 
«Ή 'Αμερική και το 1821». Τον ϊδιο καιρό κυκλοφορήθηκε από την 
'Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών ενα εικονογραφημένο φυλλάδιο 
τιτλοφορημένο «'Αμερικανοί φιλέλληνες στα χρόνια τοϋ 1821» δπου 
διαγράφονται οι φιλελληνικές ενέργειες τών 'Αμερικανών είτε στην 
μακρυνή τους χώρα, είτε με τήν προσωπική τους παρουσία στον χώρο 
τοϋ πολέμου. 
'Από τή σύντομη αυτή επισκόπηση —αν και μένουν εξω άλλες, 
πιο περιορισμένες εκδηλώσεις όπως Λ.χ. ή έκθεση χαρακτηριστικών 
φιλελληνικών και ελληνικών εντύπων της περιόδου αυτής σε δύο είδι^ 
κά διαμορφωμένες προθήκες της Γενναδείου βιβλιοθήκης, ή ακόμα προ­
γραμματισμένες ήδη εκδόσεις, πού θά κυκλοφορούσουν δμως στον έπό^ 
μενο χρόνο— γίνεται φανερό πώς ο απολογισμός τοϋ εορταστικού έτους 
1971 είναι πλούσιος. CH επέτειος αυτή έδωσε άλλη μια φορά μια 
νέα ώθηση στις έρευνες και μελέτες γύρω στην ελληνική παλιγγενε­
σία, προβάλλοντας ταυτόχρονα τους πολύμορφους αγώνες, πολεμικούς 
ή πνευματικούς, δσοι στερέοοσαν τά θεμέλια τοϋ νέου κράτους. 
Αουκία Δρούλια 
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